





































みると、「午後 6時台」が 45.2％、「午後 7時台」




























































































































生涯学習とキャリアデザイン - 3 - 



















時～21 時前」（26.5％）が上位 2 位に並んでい
る。また、「18 時～19 時前」が 15.8％みられる
一方で、21 時以降もあわせて 2 割弱となってい
る（「21～22 時前」が 12.4％、「22 時以降」が
7.4％）。 
帰宅時刻は「20 時～21 時前」が 28.5％と最も高




















計 8946 20.3 6.5 7.1 19.1 15.0 8.1 22.9 0.9 10.7
男性 7194 21.2 6.3 7.1 21.0 16.0 7.9 19.6 0.9 10.1
⼥性 1737 16.8 7.2 6.7 11.5 10.9 9.0 36.8 1.1 13.3
いない（単⾝赴任を含む） 2428 67.9 15.8 6.4 5.1 1.7 0.8 1.4 1.0 1.5
親・その他 992 7.4 6.1 11.6 17.5 16.9 11.7 28.1 0.6 12.9
配偶者（配偶者と親・その他を含む） 1370 1.7 3.0 5.3 16.6 16.9 13.1 42.8 0.6 16.5
配偶者と⼦ども 3397 1.0 1.9 6.9 30.0 22.3 10.1 27.1 0.8 13.6
配偶者と⼦どもと親・その他 441 0.7 1.8 6.3 26.3 22.9 8.8 32.4 0.7 14.6
その他の家族構成 207 1.9 4.8 9.2 17.9 16.9 12.1 35.3 1.9 14.8





























































































生涯学習とキャリアデザイン - 3 - 
 表 1 家族と一緒に夕食をとる回数（1 カ月当たり） 
注 1．同居家族については、一緒に住んでいる家族を複数回答でたずねた結果をもとに以下のように分類した。 
① いない（単身赴任を含む）：「いない（単身赴任 含む）」を選択し 者 
















時～21 時前」（26.5％）が上位 2 位に並んでい
る。また、「18 時～19 時前」が 15.8％みられる
一方で、21 時以降もあわせて 2 割弱となってい
る（「21～22 時前」が 12.4％、「22 時以降」が
7.4％）。 
帰宅時刻は「20 時～21 時前」が 28.5％と最も高




















計 8946 20.3 6.5 7.1 19.1 15.0 8.1 22.9 0.9 10.7
男性 7194 21.2 6.3 7.1 21.0 16.0 7.9 19.6 0.9 10.1
⼥性 1737 16.8 7.2 6.7 11.5 10.9 9.0 36.8 1.1 13.3
いない（単⾝赴任を含む） 2428 67.9 15.8 6.4 5.1 1.7 0.8 1.4 1.0 1.5
親・その他 992 7.4 6.1 11.6 17.5 16.9 11.7 28.1 0.6 12.9
配偶者（配偶者と親・その他を含む） 1370 1.7 3.0 5.3 16.6 16.9 13.1 42.8 0.6 16.5
配偶者と⼦ども 3397 1.0 1.9 6.9 30.0 22.3 10.1 27.1 0.8 13.6
配偶者と⼦どもと親・その他 441 0.7 1.8 6.3 26.3 22.9 8.8 32.4 0.7 14.6
その他の家族構成 207 1.9 4.8 9.2 17.9 16. 12.1 5.3 1.9 14.8















































































































































Lifelong Learning and Career Studies - 4 - 
20 時前」（19.1％）が続いている。未就学児の主







































７時半前 ７時半〜８時前 ８時〜８時半前 ８時半〜９時前 ９時〜９時半前 ９時半以降 無回答
計 1560 6. 7 17. 8 37. 4 27. 6 7. 1 2. 6 0. 9
６時半前 98 59. 2 23. 5 14. 3 3. 1 - - -
６時半〜７時前 175 16. 6 43. 4 30. 3 9. 7 - - -
７時〜７時半前 453 3. 8 30. 7 45. 0 18. 8 1. 8 - -
７時半〜８時前 460 - 8. 7 51. 3 33. 5 5. 7 0. 9 -
８時〜８時半前 298 - - 25. 5 53. 0 16. 8 4. 7 -












18時前 18時〜19時前 19時〜20時前 20時〜21時前 21時〜22時前 22時以降 無回答
計 1560 9. 2 15. 8 27. 8 26. 5 12. 4 7. 4 0. 9
７時半前 104 13. 5 16. 3 32. 7 24. 0 8. 7 4. 8 -
７時半〜８時前 278 18. 3 18. 3 29. 1 19. 8 9. 0 5. 4 -
８時〜８時半前 583 10. 6 16. 1 26. 9 25. 6 15. 1 5. 7 -
８時半〜９時前 431 3. 2 15. 3 30. 2 30. 4 11. 4 9. 5 -
９時〜９時半前 110 - 13. 6 20. 0 41. 8 13. 6 10. 9 -









19時前 19時〜20時前 20時〜21時前 21時〜22時前 22時〜23時前 23時以降 無回答
計 1560 12.9 19.1 28.5 21.8 11.8 5.0 0.9
18時前 143 88.8 11.2 - - - - -
18時〜19時前 247 30.0 51.4 17.8 0.8 - - -
19時〜20時前 433 - 35.8 55.0 8.5 0.7 - -
20時〜21時前 414 - - 39.4 53.4 7.0 0.2 -
21時〜22時前 193 - - - 41.5 50.8 7.8 -









Lifelong Learning and Career Studies - 4 - 
20 時前」（19.1％）が続いている。未就学児の主
な夕食 間帯である夕方 6 時台もしくは 7 時台
に帰宅できている「20 の割合はあわせて

















自宅を出る者の 2 割弱 およんでおり、自宅を
出る早さが通勤時間の長さに起因する面も大き
いと考えられる。一方、「8 時半以降」に自宅を
出る者の 41.9％が「9 時～9 前」に出社して
おり、職住近接の傾向がみてとれる。加えて、
「9 時半以降」 出社も 35.5％にのぼり 遅め
の出社が許容されている様子もうかがえる。 













７時半前 ７時半〜８時前 ８時〜８時半前 ８時半〜９時前 ９時〜９時半前 ９時半以降 無回答
計 1560 6. 7 17. 8 37. 4 27. 6 7. 1 2. 6 0. 9
６時半前 98 59. 2 23. 5 14. 3 3. 1 - - -
６時半〜７時前 175 16. 6 43. 4 30. 3 9. 7 - - -
７時〜７時半前 453 3. 8 30. 7 45. 0 18. 8 1. 8 - -
７ 〜８時前 460 - 8. 7 51. 3 33. 5 5. 7 0. 9 -
８ 〜８時半 298 - - 25. 5 53. 0 16. 8 4. 7 -












18時前 18時〜19時前 19時〜20時前 20時〜21時前 21時〜22時前 22時以降 無回答
計 1560 9. 2 15. 8 27. 8 26. 5 12. 4 7. 4 0. 9
７時半前 104 13. 5 16. 3 32. 7 24. 0 8. 7 4. 8 -
７時半〜８時前 278 18. 3 18. 3 29. 1 19. 8 9. 0 5. 4 -
８時〜８時半前 83 10. 6 6. 1 6. 9 25. 6 15. 1 5. 7 -
８ 〜９時前 431 . 2 5. 0. 2 30. 4 11. 4 9. 5 -
９ 〜９時半 110 - 3. 6 0. 0 41. 8 13. 6 10. 9 -









19時前 19時〜20時前 20時〜21時前 21時〜22時前 22時〜23時前 23時以降 無回答
計 1560 12.9 19.1 28.5 21.8 11.8 5.0 0.9
18時前 143 88.8 11.2 - - - - -
18時〜19時前 247 30.0 51.4 17.8 0.8 - - -
19 〜20時前 433 - 35.8 55.0 8.5 0.7 - -
20 21 414 - - 39.4 53.4 7.0 0.2 -
21 22 193 - - - 41.5 50.8 7.8 -









Lifelong Learning and Career Studies - 4 - 
20 時前」（19.1％）が続いている。未就学児の主
な夕食時間帯である夕方 6 時台もしくは 7 時台
に帰宅できている「20 時前」の割合はあわせて




の時間の ずれについて 「30～45 分」（各
24.3％、28.4％）、「60～75 分」（各 2 .5％、27.2％）
が上位 位で拮抗している。また、朝の通勤時
間、退社から帰宅までの時間ともに、「90 分以





























７時半前 ７時半〜８時前 ８時〜８時半前 ８時半〜９時前 ９時〜９時半前 ９時半以降 無回答
計 1560 6. 7 17. 8 37. 4 27. 6 7. 1 2. 6 0. 9
６時半前 98 59. 2 23. 5 14. 3 3. 1 - - -
６時半〜７時前 175 16. 6 43. 4 30. 3 9. 7 - - -
７時〜７時半前 453 3. 8 30. 7 45. 0 18. 8 1. 8 - -
７時半〜８時前 460 - 8. 7 51. 3 33. 5 5. 7 0. 9 -
８時〜８時半前 298 - - 25. 5 53. 0 16. 8 4. 7 -












18時前 18時〜19時前 19時〜20時前 20時〜21時前 21時〜22時前 22時以降 無回答
計 1560 9. 2 15. 8 27. 8 26. 5 12. 4 7. 4 0. 9
７時半前 104 13. 5 16. 3 32. 7 24. 0 8. 7 4. 8 -
７時半〜８時前 278 18. 3 18. 3 29. 1 19. 8 9. 0 5. 4 -
８時〜８時半前 83 10. 6 16. 1 26. 9 25. 6 15. 1 5. 7 -
８ 〜９時前 431 . 2 15. 3 30. 2 30. 4 11. 4 9. 5 -
９ 〜９時半 110 - 13. 6 20. 0 4 . 8 13. 6 10. 9 -









19時前 19時〜20時前 20時〜21時前 21時〜22時前 22時〜23時前 23時以降 無回答
計 1560 12.9 19.1 28.5 21.8 11.8 5.0 0.9
18時前 143 88.8 11.2 - - - - -
18時〜19時前 247 30.0 51.4 17.8 0.8 - - -
19時〜20時前 433 - 35.8 55.0 8.5 0.7 - -
20時〜21時前 414 - - 39.4 53.4 7.0 0.2 -
21時〜22時前 193 - - - 41.5 50.8 7.8 -












































































































































1560 685 415 451
100.0 100.0 100.0 100.0
満⾜している 10.8 6.6 11.1 17.3 10.7
どちらかといえば満⾜している 28.1 22.0 29.4 36.6 14.6
どちらともいえない 21.3 21.3 21.4 20.8 -0.5
どちらかといえば不満である 23.8 29.2 23.6 16.4 -12.8
不満である 15.6 20.9 14.5 8.9 -12.0
無回答 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
満⾜している 38.9 28.6 40.5 53.9 25.3
どちらともいえない 21.3 21.3 21.4 20.8 -0.5
不満である 39.4 50.1 38.1 25.3 -24.8
無回答 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
まったく使っていない 10.0 16.4 7.5 2.9 -13.5
30分未満 21.3 28.2 19.3 12.9 -15.3
30分〜１時間未満 26.8 27.2 34.2 20.0 -7.2
１〜２時間未満 26.8 21.3 28.2 34.4 13.1
２〜３時間未満 8.6 4.7 6.3 16.9 12.2
３〜４時間未満 4.0 1.6 3.9 8.0 6.4
４〜５時間未満 1.5 0.6 0.2 4.2 3.6
５〜６時間未満 0.2 0.0 0.0 0.7 0.7
６時間以上 0.3 0.1 0.5 0.2 0.1



































注 1. 縦の合計が 100%。
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表 7 夕食回数別 仕事と仕事以外の「けじめ」 
 














1560 685 415 451
100.0 100.0 100.0 100.0
満⾜している 10.8 6.6 11.1 17.3 10.7
どちらかといえば満⾜している 28.1 22.0 29.4 36.6 14.6
どちらともいえない 21.3 21.3 21.4 20.8 -0.5
どちらかといえば不満である 23.8 29.2 23.6 16.4 -12.8
不満である 15.6 20.9 14.5 8.9 -12.0
無回答 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
満⾜している 38.9 28.6 40.5 53.9 25.3
どちらともいえない 21.3 21.3 21.4 20.8 -0.5
不満である 39.4 50.1 38.1 25.3 -24.8
無回答 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
まったく使っていない 10.0 16.4 7.5 2.9 -13.5
30分未満 21.3 28.2 19.3 12.9 -15.3
30分〜１時間未満 26.8 27.2 34.2 20.0 -7.2
１〜２時間未満 26.8 21.3 28.2 34.4 13.1
２〜３時間未満 8.6 4.7 6.3 16.9 12.2
３〜４時間未満 4.0 1.6 3.9 8.0 6.4
４〜５時間未満 1.5 0.6 0.2 4.2 3.6
５〜６時間未満 0.2 0.0 0.0 0.7 0.7
６時間以上 0.3 0.1 0.5 0.2 0.1










































1560 685 415 451
100.0 100.0 100.0 100.0
そう思う 21.1 16.1 21.2 29.0 12.9
どちらかといえばそう思う 41.7 41.0 40.2 45.0 4.0
どちらともいえない 16.0 17.4 16.9 12.9 -4.5
どちらかといえばそう思わない 15.7 18.8 17.8 9.3 -9.5
そう思わない 5.1 6.7 3.9 3.8 -2.9
無回答 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
そう思う 62.8 57.1 61.4 74.1 17.0
どちらともいえない 16.0 17.4 16.9 12.9 -4.5
そう思わない 20.8 25.5 21.7 13.1 -12.4























































































1560 685 415 451
100.0 100.0 100.0 100.0
４⽇以下 4.2 5.7 3.6 2.4 -3.3
５〜９⽇ 15.1 19.4 12.3 11.3 -8.1
10〜14⽇ 29.8 30.7 30.1 27.9 -2.8
15〜19⽇ 21.4 17.1 26.7 22.8 5.7
20⽇ 8.7 6.4 8.7 12.2 5.8
21⽇以上 10.4 9.1 10.6 12.4 3.3
無回答 10.4 11.7 8.0 10.9 -0.8
25％未満 4.9 6.3 4.8 2.9 -3.4
25〜50％未満 20.3 24.5 19.5 14.4 -10.1
50〜75％未満 28.3 27.3 31.3 26.8 -0.5
75〜100％未満 22.3 17.8 24.3 27.3 9.5
100% 8.9 7.3 7.2 12.9 5.6
100％超 4.2 4.5 3.9 4.0 -0.5
無回答 11.2 12.3 8.9 11.8 -0.5
なし 3.7 1.9 2.2 8.0 6.1
15時間未満 12.5 8.0 8.9 22.6 14.6
15〜30時間未満 29.6 24.5 35.9 31.5 7.0
30〜45時間未満 36.1 41.9 36.4 27.1 -14.8
45〜60時間未満 8.7 12.6 6.5 4.7 -7.9
60時間以上 4.9 7.6 4.8 1.1 -6.5
無回答 4.6 3.5 5.3 5.1 1.6
30時間未満 12.0 8.0 11.1 19.1 11.1
30〜45時間未満 24.4 18.8 27.5 29.9 11.1
45〜60時間未満 17.2 16.1 21.0 15.5 -0.6
60〜75時間未満 19.3 23.9 16.4 15.1 -8.8
75〜90時間未満 13.6 18.5 11.1 8.4 -10.1
90時間以上 10.3 12.1 10.1 8.0 -4.1























































注 1. 縦の合計が 100％。
























































1560 685 415 451
100.0 100.0 100.0 100.0
２９９⼈以下 4.2 3.1 4.3 5.8 2.7
３００〜９９９⼈以下 15.3 12.3 15.4 19.7 7.4
１０００〜２９９９⼈以下 19.5 21.2 16.9 19.5 -1.7
３０００〜４９９９⼈以下 8.7 8.5 9.2 8.6 0.1
５０００⼈以上 52.2 55.0 54.0 46.3 -8.7
無回答 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0
製品組⽴職 5.3 3.9 4.1 8.0 4.1
装置操作職 2.8 1.2 4.8 3.3 2.1
機械・加⼯職 2.4 1.0 3.9 3.1 2.1
監督指導職 2.2 2.5 2.2 2.0 -0.5
製造関連職 15.4 11.8 14.5 22.0 10.2
企画職 8.9 9.6 8.4 8.4 -1.2
⼀般事務職 2.4 2.0 1.7 3.5 1.5
営業職 14.3 18.0 13.5 9.5 -8.5
ＳＥ職 12.7 16.4 11.8 8.2 -8.2
研究職 4.4 3.9 4.3 5.1 1.2
開発・設計職 26.7 27.0 28.7 24.4 -2.6
その他職種 2.5 2.6 2.2 2.4 -0.2
⼀般 62.2 55.2 61.0 73.8 18.6
監督クラス相当 8.4 8.5 9.2 7.3 -1.2
係⻑クラス相当 22.3 27.4 22.2 15.1 -12.3
課⻑クラス相当以上 4.5 6.4 5.1 1.1 -5.3
その他 2.6 2.5 2.7 2.7 0.2
常⽇勤 85.7 85.3 81.9 90.2 4.9
裁量労働 9.6 12.1 10.6 4.7 -7.4
交替・変則勤務 4.5 2.3 7.2 4.9 2.6

























注 1. 縦の合計が 100％。
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表 10 夕食回数別 本人の属性や居住地 
 












1560 685 415 451
100.0 100.0 100.0 100.0
29歳以下 7.5 5.5 6.7 10.6 5.1
30〜34歳 32.9 32.1 30.1 36.8 4.7
35〜39歳 34.4 37.4 35.9 28.6 -8.8
40〜44歳 17.6 18.5 18.8 15.1 -3.4
45歳以上 7.7 6.4 8.4 8.9 2.5
中⾼卒 22.8 17.8 23.4 29.3 11.5
⾼専・専⾨学校・短⼤卒 8.2 7.2 9.9 8.2 1.0
⼤卒 42.1 46.7 37.3 39.9 -6.8
⼤学院修了 26.9 28.3 29.4 22.4 -5.9
無回答 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2
配偶者は働いていない 50.4 53.1 49.9 46.8 -6.3
フルタイム 27.6 26.4 26.3 30.8 4.4
パートタイム 17.3 16.9 19.3 16.4 -0.5
その他 4.3 3.4 4.6 5.1 1.7
無回答 0.3 0.1 0.0 0.9 0.8
東京特別区・関東の政令市 18.8 21.9 15.7 17.1 -4.8
上記以外の関東⼤都市圏 16.5 17.5 15.4 16.4 -1.1
近畿の政令市 5.8 6.0 7.5 4.2 -1.8
上記以外の近畿⼤都市圏 15.2 18.0 14.2 11.5 -6.5
中京の政令市 1.4 1.5 1.4 1.3 -0.2
上記以外の中京⼤都市圏 4.3 5.3 4.1 3.1 -2.2
関東・近畿・中京以外の政令市 8.4 7.9 7.0 10.4 2.5
上記の周辺地域 2.5 1.9 2.7 3.1 1.2
その他市町村 25.0 17.5 31.1 30.8 13.3




























1560 685 415 451
100.0 100.0 100.0 100.0
早いと思う 4.9 5.5 6.3 2.7 -2.8
まあ早いと思う 17.9 19.4 21.4 12.6 -6.8
どちらともいえない 46.0 46.0 43.9 47.7 1.7
やや遅いと思う 13.1 12.7 11.6 15.1 2.4
遅いと思う 15.7 13.7 15.9 18.4 4.7
同期はいない 2.2 2.6 1.0 2.9 0.3
無回答 0.2 0.0 0.0 0.7 0.7
早いと思う 22.8 25.0 27.7 15.3 -9.7
どちらともいえない 46.0 46.0 43.9 47.7 1.7
遅いと思う 28.8 26.4 27.5 33.5 7.1
同期はいない 2.2 2.6 1.0 2.9 0.3



























































































1560 685 415 451
100.0 100.0 100.0 100.0
早いと思う 4.9 5.5 6.3 2.7 -2.8
まあ早いと思う 17.9 19.4 21.4 12.6 -6.8
どちらともいえない 46.0 46.0 43.9 47.7 1.7
やや遅いと思う 13.1 12.7 11.6 15.1 2.4
遅いと思う 15.7 13.7 15.9 18.4 4.7
同期はいない 2.2 2.6 1.0 2.9 0.3
無回答 0.2 0.0 0.0 0.7 0.7
早いと思う 22.8 25.0 27.7 15.3 -9.7
どちらともいえない 46.0 46.0 43.9 47.7 1.7
遅いと思う 28.8 26.4 27.5 33.5 7.1
同期はいない 2.2 2.6 1.0 2.9 0.3






















































































1） 全国 20 歳以上 3,000 人を対象として、2016 年
11 月に訪問調査によって実施された。有効回
収は 1,874 人（有効回収率 62.5％）で、男性
828 人、女性 1,046 人から構成される。
2） 農林水産省（2017）より。
3） 全国 16 歳以上 3,600 人を対象として、2016 年
2 ～ 3 月にかけて実施された。有効回収 2,484
人（有効回収率 69.0％）
4） 村田ひろ子・政木みき（2016）より。
5） 全国の 2001 年 1 月および 7 月の一定期間に出
生した子どもを対象とするパネル調査。第 5 回
は 2005 年と 2006 年に、対象となる子どもが
4 歳 6 ヵ月のタイミングにあわせて実施され
た。第 5 回の対象は 43,559 人で、うち回収数
は 39,809 人（回収率 91.4％）である。
























9） 前述の、子ども（4 歳児）の夕食時間は 18 時台、

















































































時間の「けじめ」ありダミー 0.08 2.25 0.03 **
時間の「けじめ」なしダミー -0.03 -0.72 0.47
0.10 3.64 0.00 ***
-0.22 -7.84 0.00 ***
重電・家電ダミー -0.05 -1.28 0.20
⾳響・通信ダミー -0.02 -0.48 0.63
情報ダミー -0.05 -1.29 0.20
派遣・請負・その他ダミー 0.00 -0.11 0.91
999⼈以下ダミー 0.05 1.56 0.12
5000⼈以上ダミー 0.01 0.36 0.72
ブルーカラーダミー -0.05 -0.88 0.38
企画職ダミー -0.05 -1.19 0.23
営業職ダミー -0.13 -2.67 0.01 ***
SE職ダミー -0.11 -2.04 0.04 **
研究・開発・設計職ダミー -0.11 -1.80 0.07 *
監督・係⻑クラス相当ダミー -0.11 -3.79 0.00 ***
課⻑クラス相当以上ダミー -0.08 -2.94 0.00 ***
裁量労働ダミー -0.02 -0.64 0.52
交替・変則勤務ダミー -0.06 -2.28 0.02 **
-0.03 -1.12 0.26
⾼専・専⾨学校・短⼤卒ダミー -0.01 -0.34 0.74
⼤卒以上ダミー -0.02 -0.59 0.56
配偶者フルタイムダミー -0.01 -0.35 0.73
配偶者パートタイムダミー -0.04 -1.56 0.12
政令市ダミー 0.02 0.80 0.43
周辺地域・その他市町村ダミー 0.11 3.39 0.00 ***
































注 2. ＊＊＊は 1% 水準、＊＊は 5% 水準、＊は 10% 水準で有意。
（出所）電機連合「『ライフキャリア』に関するアンケート」より。 
表 13　重回帰分析の結果
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